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COSMÉTICOS
DOUE L-136 de 24/05/08    p. 52
Corrección de errores de la Directiva 2008/42/CE de la
Comisión, de 3 de abril de 2008, por la que se modifica la
Directiva 76/768/CEE del Consejo, relativa a los produc-
tos cosméticos, a fin de adaptar sus anexos II y III al pro-
greso técnico.
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE L-117 de 01/05/08    p. 20-21
REGLAMENTO (CE) Nº 393/2008 DE LA COMISIÓN de 30
de abril de 2008 relativo a la autorización del dimetildi-
succinato de astaxantina como aditivo para la alimenta-
ción animal.
DOUE L-133 de 22/05/08    p. 1-65
REGLAMENTO (CE) nº 429/2008 DE LA COMISIÓN de 25
de abril de 2008 sobre normas de desarrollo para la apli-
cación del Reglamento (CE) nº 1831/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo por lo que se refiere a la prepara-
ción y presentación de solicitudes y a la evaluación y auto-
rización de aditivos para piensos.
BOE nº 127 de 26/05/08    p. 24569-72
REAL DECRETO 821/2008, de 16 de mayo, por el que se
regulan las condiciones de aplicación de la normativa comu-
nitaria en materia de higiene de los piensos y se estable-
ce el registro general de establecimientos en el sector de
la alimentación animal.
ALIMENTACIÓN HUMANA
DOUE C-111 de 06/05/08    p. 19
POSICIÓN COMÚN (CE) Nº 6/2008 aprobada por el Consejo
el 10 de marzo de 2008 con vistas a la adopción del
Reglamento (CE) nº …/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de …, por el que se establece un procedimiento
de autorización común para los aditivos, las enzimas y los
aromas alimentarios (2008/C 111 E/01).
DOUE C-111 de 06/05/08    p. 10-31
POSICIÓN COMÚN (CE) Nº 7/2008 aprobada por el Consejo
el 10 de marzo de 2008 con vistas a la adopción del Regla-
mento (CE) nº …/2008 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de …, sobre aditivos alimentarios (2008/C 111 E/02).
DOUE C-111 de 06/05/08    p. 32-45
POSICIÓN COMÚN (CE) Nº 8/2008 aprobada por el Consejo
el 10 de marzo de 2008 con vistas a la adopción del Re-
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glamento (CE) nº …/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de …, sobre enzimas alimentarias y por el que se
modifican la Directiva 83/417/CEE del Consejo, el
Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo, la Directiva
2000/13/CE, la Directiva 2001/112/CE del Consejo y el
Reglamento (CE) nº 258/97 (2008/C 111 E/03).
DOUE C-111 de 06/05/08    p. 46-67
POSICIÓN COMÚN (CE) Nº 9/2008 aprobada por el Consejo
el 10 de marzo de 2008 con vistas a la adopción del Regla-
mento (CE) nº …/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de …, sobre los aromas y determinados ingredientes ali-
mentarios con propiedades aromatizantes utilizados en los
alimentos y por el que se modifican los Reglamentos (CEE)
nº 1576/89, (CEE) nº 1601/91 y (CE) nº 2232/96 del Consejo
y la Directiva 2000/13/CE  (2008/C 111 E/04).
BOE nº 131 de 30/05/08    p. 25070-25120
REAL DECRETO 866/2008, de 23 de mayo, por el que se
aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabrica-
ción de materiales y objetos plásticos destinados a entrar
en contacto con los alimentos y se regulan determinadas
condiciones de ensayo.
BOE nº 131 de  30/05/08    p. 25121-25137
REAL DECRETO 867/2008, de 23 de mayo, por el que se
aprueba la reglamentación técnico-sanitaria específica de
los preparados para lactantes y de los preparados de con-
tinuación.
BOE nº 131 de 30/05/08    p. 25138
REAL DECRETO 868/2008, de 23 de mayo, por el que se
modifica el Real Decreto 1430/1997, de 15 de septiembre,
por el que se aprueba la reglamentación técnicosanitaria
específica de los productos destinados a ser utilizados en
dietas de bajo valor energético para reducción de peso.
DOUE L-146 de 05/06/08    p. 12-15
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 26 de mayo de 2008 rela-
tiva a la autorización de comercialización de áciclodextri-
na como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al
Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el número C(2008) 1954] (El texto
en lengua alemana es el único auténtico) (2008/413/CE).
RESIDUOS DE PLAGUICIDAS
BOE nº 125 de 23/05/08    p. 24158-68
ORDEN PRE/1402/2008, de 20 de mayo, por la que se modi-
fica el anexo II del Real Decreto 280/1994, de 18 de febre-
ro, por el que se establecen los límites máximos de re-
siduos de plaguicidas y su control en determinados
productos de origen vegetal.
TRATAMIENTOS ENOLÓGICOS
DOUE L-127 de 15/05/08    p. 13-57
REGLAMENTO (CE) Nº 423/2008 DE LA COMISIÓN de 8 de
mayo de 2008 por el que se establecen determinadas dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1493/1999
del Consejo y se introduce un código comunitario de prác-
ticas y tratamientos enológicos.
PRUEBAS Y DE COMUNICACIÓN DE DATOS
A LOS IMPORTADORES Y FABRICANTES
DE DETERMINADAS SUSTANCIAS
PRIORITARIAS DE CONFORMIDAD
CON EL REGLAMENTO (CEE)
DOUE L-139 de 29/05/08    p. 10-11
REGLAMENTO (CE) Nº 466/2008 DE LA COMISIÓN de 28 de
mayo de 2008 por el que se imponen obligaciones en mate-
ria de realización de pruebas y de comunicación de datos
a los importadores y fabricantes de determinadas sustan-
cias prioritarias de conformidad con el Reglamento (CEE)
nº 793/93 del Consejo sobre evaluación y control del ries-
go de las sustancias existentes.
(REACH), REGISTRO, LA EVALUACIÓN, LA
AUTORIZACIÓN Y LA RESTRICCIÓN DE LAS
SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUÍMICOS
DOUE L-141 de 31/05/08    p. 22
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciem-
bre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autoriza-
ción y la restricción de las sustancias y preparados quí-
micos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea
de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la
Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE)
nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de
la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo
y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y
2000/21/CE de la Comisión (Diario Oficial de la Unión
Europea L-396 de 30 de diciembre de 2006. Versión corre-
gida en el DO L-136 de 29 de mayo de 2007).
DOUE L-142 de 31/05/08    p. 1-739
REGLAMENTO (CE) Nº 440/2008 DE LA COMISIÓN de 30
de mayo de 2008 por el que se establecen métodos de
ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro,
la evaluación, la autorización y la restricción de las sus-
tancias y preparados químicos (REACH).
CÓDIGO ADUANERO MODERNIZADO
DOUE L-145 de 04/06/07    p. 1-64
REGLAMENTO (CE) Nº 450/2008 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2008 por el
que se establece el código aduanero comunitario (código
aduanero modernizado).
ORGANIZACIÓN COMÚN DEL MERCADO
VITIVINÍCOLA
DOUE L-148 de 06/06/08    p. 1-61
REGLAMENTO (CE) Nº 479/2008 DEL CONSEJO de 29 de
abril de 2008 por el que se establece la organización común
del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos
(CE) nº 1493/1999, (CE) nº 1782/2003, (CE) nº 1290/2005 y
(CE) nº 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE)
nº 2392/86 y (CE) nº 1493/1999.
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